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Реферат 
Золотилина Анна Сергеевна 
Роль и место «Лидского летописца» среди краеведческих изданий 
Гродненщины 
 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что краеведческая 
региональная пресса – один из наиболее стабильных источников по 
микроистории в Беларуси. 
Дипломная работа состоит из 63 страниц. 
Цель исследования - выявление особенностей исторического 
краеведческого альманаха «Лидский летописец» как исторического 
краеведческого периодического издания. 
В задачи исследования, в соответствии с поставленной целью, входит: 
1. Проанализировать историографию вопроса; 
2. Раскрыть источниковую базу вопроса; 
3. Раскрыть методы исследования; 
4. Проанализировать историю издания; 
5. Проанализировать структуру и наполняемость издания; 
6. Провести сравнительный анализ данного издания с другими 
изданиями краеведческого толка по Гродненской области. 
Объектом исследования является  журнал «Лидский летописец». 
Предметом исследования - его особенности, а также роль и место 
данного издания среди других изданий Гродненщины. 
В дипломной работе использованы следующие методы исследования: 
общенаучные методы (синтез и анализ, дедукция и индукция и т.д.) и частно 
исторические методы научного исследования (историко-генетический, 
историко-сравнительный; историко-типологический; историко-системный),  
а также в качестве специальных методов был использован контент-анализ, 
целью которого являлся анализ массы журналов с целью выявления наиболее 
специфических для них направлений в публикации статей. 
Результатом выявления роли и места «Лидского летописца» среди 
краеведческих изданий Гродненщины можно выделить то, что данное 
издание занимает одно из первых мест, т.к. оно является наиболее 
структурированным, организованным и логически завершенным. Так же 
«Лидский летописец» - это журнал сугубо краеведческой направленности, 
представляющий читателям большое количество фактографического 
материала. И самое главное, исследуемое издание популяризирует историю 
Лидского региона среди населения, в отличие от остальных анализируемых 
журналов. 
 
Рэферат 
Залаціліна Ганна Сяргееуна 
Роля і месца «Лідскага летапісца» сярод краязнаўчых выданняў 
Гродзеншчыны 
 
Актуальнасць дадзенай працы абумоўлена тым, што краязнаўчая 
рэгіянальная прэса – адзін з найболей стабільных крыніц па мікрагісторыі ў 
Беларусі. 
Дыпломная праца складаецца з 63 старонак. 
Мэта даследавання – выяўленне асаблівасцяў гістарычнага 
краязнаўчага альманаха «Лідскі летапісец» як гістарычнага краязнаўчага 
перыядычнага выдання. 
У заданні даследавання, у адпаведнасці з пастаўленай мэтай, 
уваходзіць: 
1. Прааналізаваць гістарыяграфію пытання; 
2. Раскрыць крыніцавую базу пытання; 
3. Раскрыць метады даследавання; 
4. Прааналізаваць гісторыю выдання; 
5. Прааналізаваць структуру і напаўняльнасць выдання; 
6. Правесці параўнальны аналіз дадзенага выдання з іншымі 
выданнямі краязнаўчага толку па Гарадзенскай вобласці. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца часопіс «Лідскі летапісец». 
Прадметам даследавання – яго асаблівасці, а таксама роля і месца 
дадзенага выдання сярод іншых выданняў Гарадзеншчыны. 
У дыпломнай працы скарыстаны наступныя метады даследавання: 
агульнанавуковыя метады (сінтэз і аналіз, дэдукцыя і індукцыя і г.д.) і 
прыватна гістарычныя метады навуковага даследвання (гісторыка-
генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-
сістэмны), а таксама ў якасці адмысловых метадаў быў скарыстаны кантэнт-
аналіз, мэтай якога з’яўляўся аналіз масы часопісаў дзеля выяўлення 
найболей спецыфічных для іх кірункаў у публікацыі артыкулаў. 
Вынікам выяўлення ролі і месца «Лідскага летапісца» сярод 
краязнаўчых выданняў Гарадзеншчыны можна вылучыць тое, што дадзенае 
выданне займае адно з першых месцаў, бо яно з’яўляецца найболей 
структураваным, арганізаваным і лагічна завершаным. «Лідскі летапісец» - 
гэта часопіс асабліва краязнаўчай скіраванасці, які ўяўляе чытачам вялікую 
колькасць фактаграфічнага матэрыялу. І самае галоўнае, гэтае выданне 
папулярызуе гісторыю Лідскага рэгіена сярод насельніцтва, у адрозненне ад 
астатніх аналізаваных часопісаў.  
 
Abstract 
Zalatsilina Hanna 
Role and place of «Lida’s chroniclers» among the local history publications of 
Grodno region 
 
Actuality of this work due to the fact that local history press is one of the 
main stable sources in micro-history of Belarus. 
Diploma work consists of 63 pages. 
The aim is - the identifying features of historical local almanac of «Lida’s 
chroniclers» as historical local periodical publication. 
Objectives of the study in accordance with the inten ded purpose consists of: 
1. To analyze the historiography of the topic; 
2. To reveal the source issue; 
3. To reveal research methods; 
4. To analyze the history of publication; 
5. To analyze the structure and occupancy of publication; 
6. To carry out the comparative analysis of this publication with another 
publications of local in Grodno region. 
Object of research is the journal «Lida’s chroniclers». 
Subject of research is its features, role and place of this publication among 
other publications in Grodno region. 
Diploma work consists of the following methods of research: general 
scientific methods (synthesis and analysis, deduction and induction, etc.) and 
private historical methods of scientific research (historical-genetic, historical-
comparative; historical-typological; historical-systematic), as special methods we 
used content analysis, the aim of  which is to analyze lots of magazines to identify 
the most specific directions in publication of articles. 
The result of the detection of role and place of «Lida’s chronicles» among 
local history publications in Grodno region we can select that this one takes one of 
the first places, because it is the main structured, organized and logically 
completed. Also «Lida’s chroniclers» is the journal of regional focus, which 
represents to the reader a large number of pictographical material. And the most 
important thing is that the study edition promotes the history of Grodno region 
among the population unlikes other analyzed magazines. 
   
 
